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Intisari 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris perbandingan 
manajemen laba di tingkat segmen yang terjadi antara sebelum dan sesudah 
adopsi IFRS 8 menjadi PSAK Nomor 5 (Revisi 2009) pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2013. Manajemen laba diukur 
melalui besarnya Discretionary Unallocated Cost (DUC). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periodesasi populasi penelitian ini dari tahun 
2008-2013. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling. 
Berdasarkan prosedur pemilihan sampel, diperoleh perusahaan yang memenuhi 
kriteria pemilihan sampel adalah sebanyak 38 perusahaan. Pengumpulan data 
dilakukan melalui dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi 
analisis deskriptif, uji perbedaan dengan teknik One Sample Kolmogorov 
Smirnov Test, serta uji hipotesis melalui Wilcoxon Sign Rank Test. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat penurunan manajemen laba 
setelah adopsi IFRS 8 menjadi PSAK No. 5 (2009). Uji hipotesis menunjukkan 
hasil bahwa tidak terdapat penurunan yang signifikan pada manajemen laba di 
tingkat segmen antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS 8 menjadi PSAK Nomor 
5 (Revisi 2009) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2008-2013. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian tidak dapat diterima. 
Penurunan aktivitas manajemen laba di tingkat segmen yang terjadi tidak 
signifikan berdasarkan hasil uji perbedaan dengan teknik Wilcoxon Sign Rank 
Test. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak terdapat penurunan 
manajemen laba di tingkat segmen setelah adopsi IFRS 8 menjadi PSAK Nomor 5 
(Revisi 2009). 
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